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Bet kokia þmoniø veiklos sfera yra susijusi su dokumentais, informacija, kuri paro-
do ekonomikos, mokslo, kultûros ir socialinio-politinio gyvenimo lygá. Savo atmintyje
saugodami þmonijos socialiná patyrimà, dokumentai teikia visuomenei ir jos indivi-
dams koncentruotas þinias, padeda iðsaugoti informacijà ateinanèioms kartoms.
Dokumentotyra – tai mokslas apie dokumentà ir dokumentinës komunikacijos
veiklà. Dokumentotyros objektas yra kompleksinë dokumento kaip sistemos, skirtos
informacijai saugoti ir skleisti laike ir erdvëje, analizë. Pagrindu laikomi dokumen-
tai, sukurti kaip socialinës semantinës informacijos rezultatas.
Svarbiausias dokumentotyros siekis – analizuoti dokumento sampratà, struktûrà
ir ávairovæ funkcijø, sudaranèiø dokumentinës komunikacijos pagrindà, taip pat pa-
teikti informacijos fiksavimo bûdus, apdorojimo metodus, saugojimo galimybes ir
naudojimo perspektyvas.
Straipsnio tikslas – apibrëþti dokumentotyrà kaip tarpðakinæ integralià mokslinæ
disciplinà ir apibûdinti jos vietà informacijos ir komunikacijos studijose. Pagrindinis
dëmesys buvo kreipiamas á archyvistikos átakà dokumentotyros raidai ir jø tarpusavio
ryðius mokymo procese.
Pastaraisiais metais profesinëje spaudoje netyla mokslinës diskusijos, kuriose
ávairiai aiðkinamos tokios problemos kaip dokumentotyros vieta mokslø sistemoje,
ðios disciplinos sudëtis ir struktûros pokyèiai, jos objektas, dalykas, o kartais net
atsiradimo prielaidos, skirtingai nustatomos tyrimø ribos ir kt. Ypaè aktyviai disku-
tuoja archyvistikos, bibliotekininkystës ir informacijos mokslø specialistai.
Dël ðiø ir kitø problemø dokumentotyra tapo atkakliø moksliniø diskusijø cen-
tru, kuris pastaraisiais metais persikëlë á Rusijos mokslinæ profesinæ spaudà, tokius
leidinius kaip Íàó÷íàÿ òåõíè÷åñêàÿ èíôîðìàöèÿ, Íàó÷íûå è òåõíè÷åñêèå áèáëèîòåêè,
Îòå÷åñòâåííûå àðõèâû ir kt. Ðiame straipsnyje pabandyta nustatyti pagrindinius
dokumentotyros sampratos ir vietos mokslø sistemoje teiginius, iðkeltus mokslinin-
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kø diskusijoje. Be to, apþvelgtas dokumentotyros kaip tarpðakinës mokymo discip-
linos vaidmuo ir reikðmë komunikacijos ir informacijos studijoms.
Dokumentotyra studijø procese
Þiniø visuomenës kûrimo procese informacijos srautai, fiksuoti ávairiose laikmeno-
se, sparèiai iðaugo. Tæsiasi sudëtingas evoliucijos procesas, kai dokumentai fiksuo-
jami pagal þinomus ir naujus poþymius. Tam informaciniø technologijø specialistai
privalo turëti fundamentalø dokumentotyriná pasirengimà, kad galëtø sëkmingai
vykdyti ir savo kaip informacijos tarpininkø funkcijas.
Dokumentotyra gali bûti disciplina, kuri padeda kompleksiðkai perteikti ben-
dras teorines þinias apie dokumentus, rengiant informacijos ir komunikacijos kryp-
ties bakalaurus – bibliotekininkus, archyvistus, informologus ar leidëjus. Kaip tik ðis
dalykas gali duoti fundamentaliø þiniø sprendþiant ávairias problemas, susijusias su
fakulteto absolventø profesine veikla.
Nepriklausomai nuo pasirinktos specialybës kiekvienas studentas turi sukaupti
tam tikrø þiniø apie dokumentà ir dokumentinæ komunikacijà. Jis privalo þinoti
ávairias dokumento sampratas, kurios taikomos uþsienyje ir mûsø ðalyje. Jam bûtina
suprasti dokumento prigimtá ir þinoti to dokumento istorijà, vystymosi pokyèius.
Studentas, kaip bûsimas informacijos ir komunikacijos specialistas, turi suvokti do-
kumentà kaip sudëtingos sistemos objektà, sudarytà ið materialios ar virtualios laik-
menos ir jame esanèios informacijos. Kaip teigia prof. N. Kuðnarenko, „kiekvienà
dokumentà kaip sistemà, turinèià savo funkcijas, savybes ir poþymius, nagrinëja
dokumentotyra, o atskirus ðios sistemos elementus – kiti informacijos ir komunika-
cijos mokslai“ [6, 35].
Teoriniai ðios disciplinos pagrindai leidþia perprasti ávairiø dokumentø vidiniø
ir iðoriniø struktûros elementø visumà, dokumentavimo metodus. Ypaè svarbu, kad
studentai iðmanytø rûðinæ ir tipologinæ dokumentø klasifikacijà. Jie turi savarankið-
kai mokëti klasifikuoti dokumentus pagal ávairius poþymius: turiná, formà, paskirtá,
dokumentavimo metodus, informacijos fiksavimo priemones ir kitus.
Jiems svarbu þinoti konkreèiø informacinës veiklos dokumentø tipus ir rûðis, jø
paplitimà ávairiose laikmenose.
Studentai, turëdami analizës ir sintezës gebëjimø, automatiðkai gali ágyti kon-
kreèiø dokumentø, tiek spausdintiniø, tiek elektroniniø, tiek vaizdiniø ar garsiniø,
charakterizavimo ágûdþiø. Ðias þinias jie gali pritaikyti ávairiose praktinio darbo
sferose, panaudodami visà informaciná dokumento potencialà ir sëkmingai rasdami
jame ypaè vertingos informacijos.
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Bendras teorinis dokumentotyrinis pasirengimas reikalauja ið absolventø atitin-
kamos profesinës pasaulëþiûros, kuri leidþia suprasti dokumentinës komunikacijos
esmæ, suvokti dokumentotyrà kaip integralià mokslinæ disciplinà, kuri tyrinëja ávai-
riø rûðiø dokumentø savybes ir poþymius, sudarymà ir funkcionavimà [8, 326]. Taip
ásivaizduojama dokumentotyros paskirtis formuoja ne tik profesinæ pasaulëþiûrà,
bet ir informacinæ komunikacijos ir informacijos specialistø kultûrà.
Per pastaruosius 10–15 metø dokumentotyra tapo bendra universitetine discip-
lina. Ji átraukta á daugelio ðaliø humanitariniø ir socialiniø mokslø studijø progra-
mas. Spartus dokumentotyros paplitimas ir raidos pokyèiai sukëlë diskusijø dël jos
vietos mokslø sistemoje.
Dokumentotyra – mokslinë disciplina
Dokumentotyra jau yra susiformavusi mokslinë disciplina, pagrásta plaèiu doku-
mento vertinimu humanitariniø ir socialiniø mokslø sistemoje. Lietuvos Respubli-
kos Vyriausybës 1997 m. lapkrièio 11 d. nutarimu Nr. 1247 patvirtinta Lietuvos
mokslø klasifikacija (Lietuvos Respublikos Vyriausybës nutarimas, 1997) komuni-
kacijos ir informacijos mokslus priskiria humanitariniams mokslams ir apima ðias
ðakas:
H 100 Dokumentacija, informacija, bibliotekininkystë, archyvistika
H 105 Bibliografija
H 110 Paleografija, knygotyra, epigrafija, papirusologija.
Kaip teigia prof. A. Glosienë, ði klasifikacija toli graþu neapima visø tyrimø,
kuriuos aprëpia komunikacijos ir informacijos mokslai [1, 11].
Kaip atskiras savarankiðkas mokslas komunikacijos ir informacijos mokslø sis-
temoje dokumentotyra sëkmingai gyvuoja ðalia kitø, nagrinëdama dokumento san-
darà, savybes ir funkcijas. Dokumentas tampa lyg ir bendru komunikacijos ir infor-
macijos mokslø vardikliu. Tai leidþia dokumentotyrà suvokti kaip integralià moks-
linæ disciplinà.
Þiûrint á ðiuolaikiniø dokumentø ávairovæ ir jø tarpusavio ryðius informacijos ir
komunikacijos moksluose, galima sakyti, kad ðie ryðiai sudaro tarpdalykiniø ryðiø
kompleksà, kuris leidþia spræsti dokumentavimo procesø metodines problemas, do-
kumentø valdymo ir organizavimo krypèiø ir kitus klausimus. Tarpdalykiniø ryðiø
kompleksà galima papildyti istorija, sociologija, kultûrologija, lingvistika.
Komunikacijos ir informacijos mokslai yra savarankiðka mokslø kryptis, sparèiai
besiplëtojantis, kaitus, didelá socialiná poreiká atliepiantis reiðkinys pasaulyje ir Lie-
tuvoje [2, 161]. Kaip nurodo A. Glosienë, komunikacijos ir informacijos mokslø
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specifinë savybë yra jø tarpdalykiðkumas. Dokumentotyra priskiriama ðiai mokslø
krypèiai ir yra glaudþiai susijusi su informacijos ir dokumentinës komunikacijos
mokslais – archyvistika, bibliotekininkystë, bibliografija, knygotyra.
Ankstesniuose moksliniuose tyrinëjimuose dokumentas buvo neatsiejamas nuo
materialios laikmenos, o ðiandien reikia ið esmës perþiûrëti ðià pozicijà – elektro-
niniai dokumentai pakoregavo dokumento sampratà. Pakitæs poþiûris á informacijà
ir jos dokumentavimà, informaciniø technologijø taikymas lëmë sparèià naujø do-
kumento formø raidà, jø taikymo specifikà ir kitas dokumentotyros naujoves, dël to
galima teigti, kad tai sparèiai besikeièianti ir sëkmingai naujoves taikanti mokslinë
disciplina.
Kai kurie rusø mokslininkai, pavyzdþiui, prof. O. Stoliarovas, siûlo sujungti
dokumentotyrà ir archyvistikà, ðaltiniotyrà, informacijos mokslus, kurie tyrinëja do-
kumentà, ir pavadinti ðá naujà kompleksà dokumentologija. Bendru vardikliu gali
tapti dokumentinës informacijos atsiradimo genetinis poþymis [12, 2].
G. Ðvecova-Vodka teigia, kad dokumentotyrà reikia atskirti nuo dokumentolo-
gijos. Dokumentotyra susiformavo ið archyvistikos, o dokumentologija – tai visuma
mokslø, kurie nagrinëja dokumentà [13, 14]. G. Ðvecova-Vodka siûlo naujà mokslø
klasifikacijos variantà – visà informacijos mokslø kompleksà pavadinti informologi-
ja, iðskiriant:
1. Informacijos teorijà;
2. Taikomàjà informatikà arba kompiuterinius mokslus;
3. Socialinæ informatikà (suprantant plaèiàja prasme ir iðskiriant joje):
3.1. Socialinës informacijos teorijà;
3.2. Dokumentologijà:
3.2.1. mokslus, rengianèius informacijà,
3.2.2. mokslus apie dokumentø sudarymà, kaip dokumentotyra,
3.2.3. mokslus apie archyvistikà,
3.2.4. mokslus apie knygas, kaip knygotyra ar bibliologija,
4. Mokslinæ informatikà [13, 17].
Ðioje klasifikacijoje dokumentotyra suprantama tik archyviniu poþiûriu, kaip
mokslas apie dokumentø sudarymà. Èia dokumentotyra pristatoma kaip vienas ið
dokumentologijos mokslø, kuris savo ruoþtu priklauso informologijos mokslams.
Ðie naujadarai ir atskirø komunikacijos ir informacijos mokslø sujungimo perspek-
tyva Rusijoje yra ádomi, bet kol kas nëra átvirtinta norminiais aktais.
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Dokumentotyros iðtakos
Laikantis nuomonës, kad dokumentotyra yra kilusi ir atsiskyrusi ið archyvistikos,
kaip teigia dauguma rusø mokslininkø, galima apþvelgti jos radimosi iðtakas ir da-
ryti istoriná ekskursà.
Iðlikæ iki mûsø laikø raðytiniai ðaltiniai liudija, kad jau gilioje senovëje buvo
kuriami dokumentai, atliekantys valdymo funkcijà. Dirbti su dokumentais galëjo tik
turintys specialias pareigas þmonës. Dokumentai buvo raðomi ant brangios medþia-
gos – pergamento, kuris buvo gaminamas ið oþkø ar verðiø odos. Taupant brangià
medþiagà, kartais praradusius reikðmæ ar pasenusius dokumentus nuvalydavo ir ant
to paties pergamento vël raðydavo naujus [4, 12].
Ankstyvàjá periodà galima laikyti dokumentø sudarymo patirties kaupimu. Tuo
metu pradëjo formuotis dokumento struktûra, nusistovëjo jo patvirtinimo þenklai –
paraðas, antspaudas. Be to, radosi dokumento raðymo stadijos: juodraðtis ir ðvarað-
tis. Taèiau kalbëti apie dokumentø sudarymo sistemà senovëje ir feodalizmo laiko-
tarpiu dar negalima. Tai buvo tik tradicijø kaupimas ir darbo su oficialiais doku-
mentais áproèiø ugdymas.
XVI–XVII a. dokumentavimas jau atsirado valstybinëse institucijose. Èia buvo
sudaroma daug ávairiø dokumentø – raðtø, ásakø, nuosprendþiø ir kt. Nusistovëjo
kai kuriø rûðiø dokumentø struktûra, jø áforminimo tvarka. Jau XVIII a. atsirado
su dokumentais susijæ ástatymai, pagal kuriuos ástaigos, remdamosi priimtomis tai-
syklëmis, turëjo sudaryti dokumentus ir juos saugoti trejus metus. Didesnëse insti-
tucijose buvo kuriamos kanceliarijos, kurios atsakë uþ dokumentø parengimà ir
saugojimà. XVIII a. ávairiais laikotarpiais buvo leidþiami dokumentø pavyzdþiø rin-
kiniai, kurie padëdavo valdininkams ir privatiems asmenims sudaryti dokumentus
pagal nusistovëjusius tuo metu reikalavimus [4, 27].
XIX a. valdymo dokumentai buvo tvarkomi ir sudaromi pagal sistemà, kurioje
tiksliai numatoma dokumentø registracija, kontrolë ir saugojimas. Be to, atsiradu-
sios ir paplitusios raðomosios maðinëlës, rotaprintai, rotatoriai leido sukurti naujus
dokumentavimo metodus ir paspartinti dokumentø sudarymà.
Teoriniø dokumento problemø nagrinëjimas leido iðskirti dvi dokumentotyros
raidos kryptis. Viena daugiau dëmesio skyrë valdymo dokumentams, oficialiø doku-
mentø sudarymo ir áforminimo klausimams; kita tyrinëjo dokumentø visumà ir jø
veiklos aspektus. Nors jos objektu iðliko dokumentas, taèiau dalyku tapo dokumen-
tinë veikla ir jos procesai: kaupimas, sisteminimas, saugojimas, paieðka ir paskirs-
tymas, o vëliau ir sudarymas. Ðios krypties pradininku galima laikyti þymø belgø
mokslininkà Paulá Otlet, kuris pasiûlë pavadinti mokslà apie dokumentus bibliolo-
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gija, arba dokumentacija, ir pagrindë savo idëjas knygoje Traktatas apie dokumen-
tacijà (1934 m.). Joje pateikiami teoriniai apibendrinimai apie dokumentà ir já su-
daranèius elementus. P. Otlet darbuose pagrindþiama dokumentacijos koncepcija ir
svarbiausios jos raidos kryptys. Galima laikyti, kad belgø mokslininkas numatë da-
bartinës dokumentinës komunikacijos funkcijas, bandë ágyvendinti modernius do-
kumentø tvarkymo ir ieðkos principus. Ypaè svarbûs P. Otlet nuopelnai tarptauti-
niam bendradarbiavimui dokumentacijos srityje.
Iðaugus dokumentø reikðmei visuomenës gyvenime, dokumentotyra perþengë vie-
nos institucijos ar net vienos ðalies ribas ir problemos pradëtos spræsti tarptautiniu
mastu. Pradþià ðiam darbui ir davë iðkilieji Paulis Otlet ir Henri La Fontaine 1895 m.
Briuselyje ákurdami Tarptautiná bibliografijos institutà, kuris nuo 1938 m. tapo Tarp-
tautine dokumentacijos federacija (FID) su bûstine Hagoje, o vëliau – Tarptautine
informacijos ir dokumentacijos federacija, kurios bûstinë Þenevoje. Ji vienijo 92
pasaulio ðalis.
Buvo pradëta ágyvendinti daug klausimø apimanti FID programa, kuria  siekta
iðtirti ir nustatyti dokumento vietà mokslinëje veikloje, dokumentø vieðumo, jø
dauginimo, kopijavimo, skleidimo ir paieðkos, klasifikavimo, kaupimo ir saugojimo
problemas, tolesnës FID veiklos organizacinius klausimus.
Èia buvo sprendþiamos teorinës ir praktinës problemos, vienaip ar kitaip susi-
jusios su dokumentais, jø sudarymu, tvarkymu, naudojimu ir saugojimu. Buvo atlie-
kamas didelis standartizacijos darbas ir priimti svarbiausi dokumentacijos standar-
tai, kuriais vadovaujamasi ir dabartinëje informacinëje, dokumentinëje veikloje.
XX a. pradþioje buvo naujai paþvelgta á dokumentotyrà. Priimta keletas teisiniø
dokumentø, kurie nustatë ástaigø ir organizacijø dokumentø sudarymo tvarkà ir
taisykles. Kiekvienoje ðalyje buvo priimamos ir patvirtinamos privalomos dokumen-
tø áforminimo taisyklës. Taip pat buvo numatyta tvarka, kaip parengti dokumentus
amþinai saugoti archyvuose. Daug dëmesio buvo skiriama technologiniams doku-
mentø rengimo procesams. Europoje galutinai ásitvirtino dokumentacijos terminas.
Rusijoje jau pirmaisiais sovietinës valdþios metais buvo kuriami mokslinio dar-
bo organizavimo centrai, kurie ypatingà dëmesá skyrë darbo pagrindimui ástatymais
[6, 149].
Pradëjo steigtis periodiniai leidiniai, kuriuose buvo dalijamasi darbo patyrimu,
pasitaikydavo ir fundamentaliø moksliniø tyrinëjimø, skirtø dokumentø teorinëms
problemoms. A. Zemskovas dokumentotyros raidos apþvalgoje pamini 1951 m. Su-
zanne Briet publikuotà dokumento atsiradimo prielaidø manifestà, kuriame ji pa-
brëþia, kad „dokumentas – tai bet kokio fakto liudijimas, bet koks fizinis ar simbo-
linis þenklas, iðsaugotas ar uþraðytas ir skirtas fiziniam ar konceptualiam reiðkiniui
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pristatyti, sudaryti ar demonstruoti“ [5, 66]. JAV mokslininkai dokumentà aiðkino
siauriau. J.N. Shera ir L. Shores dokumentà laikë „knygø ðeimos“ atstovu, „grafiniu
áraðu“ [5, 68].
Ðiuo laikotarpiu Sovietø Sàjungoje svarbiausia buvo dokumentavimo problemø
sprendimas, remiantis moksliniø tyrimø rezultatais. Pradedant 7-uoju deðimtmeèiu
buvo priimti keli vyriausybës nutarimai, kuriais pagrástas valstybinis dokumentoty-
ros klausimø sprendimas, dokumentø tvarkymo ir sudarymo bendrø instrukcijø ir
taisykliø ásigalëjimas. Nors daug dëmesio buvo skiriama naujø technologijø taiky-
mui ir teoriniø problemø sprendimui, taèiau kartais keblumø kildavo dël naujø
informaciniø technologijø intensyvios raidos ir jø naudojimo darbe.
Dokumentinio darbo organizavimas jau seniai perþengë vienos ðalies ar net
keleto ðaliø ribas ir ágavo pasauliná lygá. Dauguma ðaliø ákûrë nacionalinius infor-
macijos ir dokumentacijos centrus, kurie sprendë iðkilusias problemas savo ðalyje ir
sëkmingai bendradarbiavo su kitomis ðalimis ir FID.
1945–1990 m. dokumentavimo procesams Sovietø Sàjungoje buvo vadovaujama
centralizuotai. 1963 m. buvo ákurtas Visasàjunginis dokumentotyros ir archyvistikos
mokslinio tyrimo institutas (VNIIDAD), kuris tapo moksliniu metodiniu dokumen-
totyros centru visoje Sovietø Sàjungoje. Be to, nuo 1961 m. pradëta rengti aukðtojo
mokslo specialistus Maskvos istorijos ir archyvø institute, o vëliau ir Maskvos hu-
manitariniame universitete. Ið pradþiø tai buvo dokumentotyros, vëliau – dokumen-
totyros ir dokumentø valdymo organizacijoje specialybë [7, 54].
XX a. pirmojoje pusëje prasideda dokumentus tirianèiø moksliniø disciplinø
diferenciacija. Atsiranda savarankiðkos disciplinos: dokumentø klasifikavimo teori-
ja, dokumentø srautø teorija, indeksavimo teorija, referavimo teorija ir kt. Iki tol
buvo laikomasi poþiûrio, kai dokumentotyra yra archyvistikos dalis, tyrinëjanti do-
kumentø valdymà organizacijoje ir jø sudarymo metodus. Ði sritis ir buvo pavadinta
dokumentø valdymu organizacijoje (rus. Äeëîïðîèçâîäñòâî, angl. Records Manage-
ment). Ðiuo laikotarpiu atsiskyrë dokumentotyra (rus. Äîêóìåíòîâåäåíèå, angl. Do-
cumentation Research) nuo dokumentø valdymo organizacijoje, nes skirtingai buvo
pradëta aiðkinti dokumento sàvoka. Gana siaura dokumentø valdymo sàvoka liko
naujai pavadintoje srityje – dokumentø valdymas organizacijoje, o teorines doku-
mento prigimties, genezës problemas pradëjo tyrinëti dokumentotyra [9, 21].
Ðiuolaikinio dokumentotyros raidos etapo savitumai
Vystantis informacijos mokslams, pradedama plaèiau aiðkinti dokumento sàvokà.
Daþnai jis tapatinamas su sàvoka informacija, todël pasikeièia mokslo apie doku-
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mentus turinys. Lygiagreèiai vystosi mokslinës kryptys, kaip dokumentotyra ir doku-
mentalistika bei dokumentø valdymas.
Dokumentalistika tampa taikomuoju mokslu, kuris nagrinëja visø tipø doku-
mentiniø sistemø valdymo optimizavimà – nuo meno iki kanceliarijos. Jis tiria do-
kumentø struktûrà ir savybes, jø sudarymo metodus ir priemones, saugojimà, paieð-
kà ir naudojimà. Be to, dokumentalistika nagrinëja dokumentø srautus ir masyvus
tam, kad bûtø galima optimatizuoti stambiø sistemø veiklà. Dokumentalistika ypaè
daug dëmesio skyrë dokumentø klasifikavimui ir sisteminimui, jø identifikavimo ir
standartizavimo problemoms. Pavyzdþiui, buvusioje Sovietø Sàjungoje vien per 8-àjá
deðimtmetá buvo sukurta net 15 dokumentø unifikavimo sistemø, patvirtinti to-
kie standartai kaip „Dokumentø valdymas ir archyvistika. Terminai ir apibrëþi-
mai“, „Unifikuotos dokumentacijos sistemos. Pagrindiniai apibrëþimai“ ir kt. Ta-
èiau dokumentalistika neatskleidþia dokumento tyrimø visumos ir negali tapti ben-
dra teorine disciplina [9, 24].
Tuo paèiu metu dokumentotyra vystosi kaip savarankiðka mokslinë disciplina,
kuri nagrinëja istorinius dokumentø sudarymo aspektus, jø kompleksus ir sistemas.
Ðios krypties atstovai (T. Kuznecova, M. Larinas) supranta dokumentotyrà kaip
mokslà apie tinkamà dalykiniø dokumentø áforminimà, jø sudarymà ir saugojimà.
Jis laikomas archyvistikos mokslo dalimi ir tapatinamas su dokumentø valdymo
moksline disciplina [7; 9]. Toks siauras dokumentotyros aiðkinimas kai kuriose ðaly-
se iðliko iki ðiø dienø. Jo sekëjø gausu Rusijoje ir ðiuo metu.
Kita dokumentotyros kryptis pretenduoja á mokslà, kuris apibendrina doku-
mentà, nagrinëja su juo susijusiø problemø visumà. Jau 7-ajame deðimtmetyje spar-
èiai besivystanti informatika pakoregavo dokumentotyros sampratà. Ðiuo laikotar-
piu dokumentotyros tyrimo objektu laikoma pirminë socialinë informacija, kurià
reikia perduoti laike ir erdvëje. Dokumento sudarymas prasideda iðskiriant dalá
socialinës informacijos, kuri svarbi visuomenei ir kurià bûtina uþfiksuoti ir sufor-
muoti informaciná praneðimà. Socialinë ðios informacijos paskirtis apibrëþia infor-
macinio praneðimo formà, materialià sudëtá ir turiná, uþfiksuotà informacijos laik-
menoje. Be socialinës paskirties dokumento formai turi reikðmës ir informacijos
laikmena, informacijos fiksavimo bûdai, jos apdorojimas. Informacijos savybiø kiti-
mas keièia dokumentinës informacijos paskirtá.
A. Zemskovas savo apþvalgoje mini prof. M. Buchlando straipsná „Kas yra do-
kumentas?“, kuriame apibendrinti visi moksliniai tyrimai apie dokumentus ir ban-
doma rasti tikslià dokumento sampratà, jà teoriðkai pagrásti [5, 64]. Pastaraisiais
metais Norvegijoje nagrinëjamos dokumentø sudarymo, jø ávairovës, funkcionavi-
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mo problemos, pabrëþiama ne tik jau esama dokumentø ávairovë, bet ir atliekami
dokumentø sudarymo eksperimentai [5, 69]. Dokumentotyros keliami uþdaviniai
glaudþiai sietini su semiotikos mokslu. Taèiau Vakarø Europos mokslininkai pripa-
þásta, kad publikacijø dokumentø teorijos klausimais nëra gausu, ko negalima pa-
sakyti apie Rytø Europos ðalis.
Bendrosios dokumento teorijos dalykas yra pats informacinis praneðimas, jo
fiksavimo bûdai ir perdavimo metodai. Pagrindiná vaidmená atlieka tekstiniai doku-
mentai, taèiau bendrosios dokumento teorijos dalykas gali bûti ir kitos laikmenos.
Kai kurie mokslininkai (A. Michailovas, A. Èiornas, R. Giliarevskis) informatikà
laikë informacijà apie dokumentà apibendrinanèia disciplina. Naudojant informaci-
nës analizës metodus mëginama apibendrinti teorinius dokumento tyrimus.
N. Kuðnarenko teigia, kad „keletas klausimø, susijusiø su dokumentø klasifika-
vimu, informaciniø dokumento modeliø kûrimu, dokumentiniø informaciniø srautø
analize, tapo bibliotekininkystës, bibliografijos, archyvistikos ir informatikos dali-
mis. Beveik iki 9-ojo deðimtmeèio vyrauja dvi skirtingos mokslo apie dokumentà
kryptys“ [6, 151].
Ðiuolaikinis dokumentotyros raidos etapas skiriasi visø pirma tuo, kad doku-
mentotyra pripaþástama kaip savarankiðka mokslinë disciplina. Rytø Europos ðalyse
formuojasi keletas dokumentotyros koncepcijø, tai:
 valdymo (T. Kuznecova, M. Larinas);
 apibendrinamoji (N. Kuðnarenko, J. Stoliarovas);
 informacinë (G. Ðvecova-Vodka, E. Pleðkeviè).
Visø ðiø koncepcijø atstovai skirtingai traktuoja dokumento sàvokà ir doku-
mentotyros vietà mokslø sistemoje.
Dokumentotyra – tarpðakinë integrali disciplina
Sparèiai besivystanèios informacinës technologijos ir atsirandanèios vis naujos do-
kumentø laikmenos patikslino dokumento sampratà. Ávairiai suprantama dokumen-
to sàvoka profesinëje dokumentinëje ar informacinëje veikloje. Mokslininkai
(J. Stoliarovas, O. Korðunovas) dokumento sàvokà supranta kaip savarankiðkà vie-
netà. 9–10-uoju deðimtmeèiais sukuriami fundamentalûs veikalai apie dokumentus,
jø klasifikavimà, todël po ðiø darbø pasirodymo prasidëjo naujas dokumentotyros
raidos etapas. Dokumentotyra ágauna tarpdalykiná pobûdá. Jos problemas pradeda
nagrinëti bibliotekininkai, bibliografai, informatikai ir knygotyrininkai.
Pastaruoju metu bandoma sukurti naujà mokslà apie dokumentà arba sujungti
mokslines dokumentotyrines disciplinas. Kai kurie mokslininkai (J. Stoliarovas,
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G. Ðvecova-Vodka) jau siûlo tokios disciplinos pavadinimus: informacijos ir komu-
nikacijos mokslas, dokumentologija, dokumentacijos ir informacijos mokslas ir kt.
Visuose ðiuose moksluose bendru objektu tampa dokumento tyrinëjimas [10, 7].
Be to, tokiø mokslø pagrindà sudaro atskiros bibliotekininkystës, bibliografijos,
knygotyros, archyvistikos, muziejininkystës ir informatikos dalys. Kiekviena ið jø turi
specifinius uþdavinius ir veiklos kryptis, bet dokumento teorija yra bendra visoms –
tai dokumento funkcijø analizë, struktûros tyrimai, savybiø ir poþymiø nustatymas.
Suprantant dokumentotyrà platesne prasme, kaip teigia rusø mokslininkas
M. Slobodianikas, t. y. mokslà apie bendràjà dokumentø teorijà, galima teigti, kad
dokumentotyra kaip mokslinë disciplina atsirado XX a. pirmojoje pusëje, taèiau
kaip savarankiðka mokslo sritis susiformavo apie 7-àjá deðmtmetá [10, 8]. Iki tol
buvo paplitæs poþiûris, kai dokumentotyra yra archyvistikos dalis, tyrinëjanti doku-
mentø valdymà organizacijoje ir jø sudarymo metodus [4, 55]. Ði sritis ir dabar
vadinama dokumentø valdymu organizacijoje.
Daugelio mokslø tyrinëjimo objektas ir dalykas yra bendrosios dokumento proble-
mos, taèiau dokumentinë informacija èia nagrinëjama kokiu nors konkreèiu aspektu.
Pavyzdþiui, archyvistikoje – retrospektyviuoju, istorijoje – ðaltiniotyriniu ir t. t. Doku-
mentotyroje tyrinëjama dokumento teorija bendrais bruoþais.
Bendrosios dokumento teorijos dalykas yra pats informacinis praneðimas, jo
fiksavimo bûdai ir perdavimo metodai. Pagrindiná vaidmená atlieka tekstiniai doku-
mentai, taèiau bendrosios dokumento teorijos dalykas gali bûti ir elektroniniai do-
kumentai. Vienas ið svarbiausiø dokumentotyros tikslø yra dokumento genezës ty-
rinëjimas [7, 24].
Esama ávairiø dokumentotyros apibrëþimø, bet në vienas netapo visuotinai pri-
paþintas. Kai kurie mokslininkai teigia, kad dokumentotyra yra jau seniai susifor-
mavæs mokslas, kurio pradþia siekia seniausius laikus, kai buvo paminëti dokumen-
tai. Rytø Europos ðalys laikosi ðios hipotezës ir yra sukûrusios teoriná jos aiðkinimà.
Vakarø ðalys dokumentotyrà daþnai priskiria taikomajai srièiai ir kalba tik apie
naujai besivystantá dokumentotyros mokslà, kuris siejamas su informaciniø techno-
logijø atsiradimu ir informacijos srautø gausumu.
Ðiuolaikinæ dokumentotyrà galima suskirstyti á dvi dalis – bendràjà ir specialiàjà.
Bendroji dokumentotyra teikia sistemines mokslines þinias apie dokumentà apskri-
tai. Specialioji dokumentotyra tyrinëja dokumento ypatumus, kurie yra biblioteki-
nës, informacinës, archyvinës, muziejinës veiklos rezultatas ir funkcionuoja atskiro-
se informacinëse sistemose ar kitose dokumentinës komunikacijos struktûrose. Spe-
cialiojoje dokumentotyroje galima iðskirti dalinæ dokumentotyrà. Dalinës dokumen-
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totyros dalykas yra atskiros dokumentø rûðys – knygos, patentai, þemëlapiai, kino
ir kiti dokumentai.
Rusø mokslininkë E. Medvedeva bendrajai dokumentotyrai priskiria:
 dokumento teorijà,
 dokumentiniø iðtekliø teorijà,
 dokumentinæ lingvistikà,
 dokumentiniø paieðkos sistemø teorijà,
 dokumentø saugojimo technologijà ir kt.
Specialioje dokumentotyroje iðskiriama:
 dokumentiniø srautø teorija,
 dokumentø valdymas,
 dokumentø tipus ir rûðis nagrinëjanèios teorijos ir kt. [8, 329].
Dokumentotyros kursas uþsienyje yra skaitomas kaip tarpðakinë disciplina hu-
manitariniø ir socialiniø mokslø specialybiø studentams. Rytø Europoje, konkreèiai
Rusijoje, dokumentotyros kursas skaitomas 87 universitetuose. Èia dokumentotyra
suprantama kaip teorinë tarpðakinë disciplina, susidedanti ið keliø kursø: dokumen-
tø teorijos, dokumentø valdymo organizacijoje, specialiosios dokumentotyros ir kt.
Vakarø Europos ðalyse skaitomi dokumentø teorijos kursai ir dokumentø vady-
bos taikomojo pobûdþio kursai. Pavyzdþiui, Vokietijoje dokumentalistikos, leidybos,
bibliotekininkystës ir archyvistikos specialybiø studentams skaitomi tokie specialio-
sios dokumentotyros kursai kaip modernioji knygotyra, naujosios medijos, doku-
mentø vadyba, be to, ir teorinis dokumentotyros kursas (Dokumentationwesen).
Dokumentotyros situacija Lietuvoje
Lietuvoje dokumentotyra palyginti nauja mokslo ðaka, tirianti moksliniø, techniniø
ir kitø dokumentø formà, jø struktûrà, savybes ir funkcijas. Ji ieðko optimaliø bûdø
dokumentinei informacijai fiksuoti, saugoti ir skleisti operatyvaus ryðio priemonë-
mis. Savo veikloje remiasi archyvistikos, knygotyros, bibliotekininkystës ir biblio-
grafijos, informatikos ir kitø mokslø patyrimu.
Pagrindiniai dokumentotyros tikslai lieka ðie: analizuoti dokumento sampratà,
struktûrà ir funkcijø ávairovæ, sudaranèià dokumentinës komunikacijos pagrindà,
taip pat pateikti informacijos fiksavimo bûdus, apdorojimo metodus, saugojimo
galimybes ir naudojimo perspektyvas.
Taèiau kartais painiavos sukelia skirtingas terminø suvokimas. Naujai pasiro-
dþiusiame B. Vonsavièiaus mokomajame leidinyje „Dokumentalistikos pagrindai“
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[3] ið viso atsisakoma tiek dokumentotyros, tiek dokumentø valdymo terminø, varto-
jamas tik dokumentalistikos terminas kartais siaura – raðtvedybos prasme, o kartais
– apibendrinamàja dokumentotyrine ar net, anot Rusijos mokslininkø, dokumento-
logijos prasme.
Mûsø ðalyje teorinës dokumentotyros problemos sprendþiamos nesistemingai,
trûksta darbà koordinuojanèio mokslinio metodinio centro. Atkûrus nepriklauso-
mybæ, daugiau dëmesio skiriama dokumentø valdymui. Pastaruoju metu labiau su-
sidomëta dalykiniø dokumentø organizavimo klausimais, bandomos spræsti elektro-
niniø iðtekliø iðsaugojimo ir tvarkymo problemos. Maþiau rûpi bendrieji dokumen-
tø teorijos klausimai.
Postûmá spræsti dokumentø teorijos problemas davë 1991 m. Vilniaus universi-
tete ákurtas Komunikacijos fakultetas. Bakalauro studijø studentams buvo rengiami
teoriniai kursai, atsirado doktorantûra, kuri glaudþiai siejasi su teorinëmis doku-
mentotyros problemomis. Sëkmingai apginta pirmoji archyvistikos daktaro diserta-
cija – Daivos Lukðaitës „Dokumentø vertës ekspertizë archyvuose: Lietuvos nacio-
nalinio dokumentø fondo vieðojo sektoriaus ástaigø dokumentø vertës ekspertizë“.
Elektroniniø dokumentø vadybos ir ilgalaikio iðsaugojimo klausimai gvildenami In-
gos Petravièiûtës disertacijoje „Elektroniniø dokumentø Lietuvos nacionaliniame
dokumentø fonde valdymas“. Sprendþiamos kitos dokumentø teorijos problemos.
Lietuvoje dokumentotyros disciplina kol kas nëra plaèiai dëstoma. Dokumen-
totyros kursas skaitomas Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultete ir Klaipëdos
universiteto Socialiniø mokslø fakultete, dokumentalistikos kursas, nagrinëjantis
raðtvedybos problemas, – Mykolo Romerio universiteto Vieðojo administravimo
fakultete.
Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultete dokumentotyros kursas pradëtas
skaityti 1994 metais informologijos specialybës studentams, taip pat buvo skaitomas
bibliotekinkystës ir informacijos, archyvistikos specialybiø studentams, trumpai –
Tarptautiniø santykiø ir politikos mokslø institute. Keièiant ir koreguojant studijø
programas dokumentotyros kursas iðliko archyvistikos studijø programoje.
Norëtume tikëti, kad ásisavinæs dokumentotyros dalykà, mokslinius faktus, kon-
cepcijas ir teoriná supratimà apie dokumento vietà ir vaidmená visuomenëje bûsi-
mas informacijos ir komunikacijos specialistas galës orientuotis naujose tendenci-
jose ir reiðkiniuose, kurie pasitaikys jo profesinëje praktinëje veikloje.
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Iðvados
Apibendrinant pateiktà medþiagà galima daryti iðvadà, kad nors specialistai disku-
tuoja dël dokumentotyros sampratos ir vietos mokslø sistemoje, bandoma jà skirti
prie archyvistikos ar kitø informacijos mokslø, taèiau dokumentotyra vis labiau
ásitvirtina komunikacijos ir informacijos mokslø kryptyje kaip savarankiðka mokslo
disciplina, sprendþianti aktualius dokumento teorijos ir praktikos klausimus.
Susipaþinus su pagrindiniais diskusijos teiginiais, galima sutikti su rusø moksli-
ninku M. Slobodianiku [10], kuris siûlo sujungti visas koncepcijas ir sukurti vieno
mokslo strategijà: nuo moksliniø disciplinø komplekso prie taikomojo mokslo ir
nuo taikomojo prie fundamentalaus mokslo – dokumentologijos. Tai gana ilgas pro-
cesas, nes bûtina suderinti skirtingø moksliniø mokyklø nuomones ir sukurti vieno-
dà infrastruktûrà. Tai padëtø baigti uþsitæsusià mokslinæ diskusijà ir nustatyti doku-
mentotyros objektà, turiná ir vietà mokslø sistemoje.
Jau susiformavo mokslininkø ir specialistø grupës, ávairiai aiðkinanèios doku-
mentotyrà, skirtingai ávardijanèios jos tikslus ir uþdavinius. Reikia pripaþinti, kad
ypaè plaèiai ðios teorinës problemos tyrinëjamos Rusijoje ir Ukrainoje.
Lietuvoje kol kas tik pradedama domëtis dokumentotyra, taèiau jos samprata ir
vieta mokslø sistemoje taip pat suvokiama skirtingai. Skirtingai ji pateikiama
ir dëstoma Klaipëdos, Vilniaus ir Mykolo Romerio universitetø studentams.
Galima atsargiai þiûrëti á naujas dokumentotyros tendencijas ar perspektyvas,
taèiau reikia pripaþinti ðio mokslo laimëjimus ir bûtinybæ su jais supaþindinti stu-
dentus kaip naujos kartos informacijos ir komunikacijos specialistus.
Áteikta 2007 m. kovo mën.
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THE PLACE OF DOCUMENTATION RESEACH IN THE SYSTEM OF SCIENCES
JULIJA ZINKEVIÈIENË
Abstract
The documents preserve the social experience of the humanity and, thus, provide concentrated know-
ledge to the society and individuals, help to transfer experience to the future generations.
The goal of the article is to analyze the documentation (research) as an interdisciplinary branch
of science and study area, its place and role within the system of communication and information
sciences. The main attention should be focused on the influence of the archival research and its
interaction with other branches.
The documentation research is a basic discipline that helps to transfer a complex of general
theoretical knowledge in educating the bachelors of information and communication science. Without
regard to a chosen direction of studies, each student has to acquire knowledge about a document and
documentary communication. They have to be able to understand different concepts of a document
that are used abroad and our country.
The definition and place of documentation research is an important issue discussed by the scien-
tists. During the last 10–15 years it turned into a general university discipline taught in many depart-
ments of humanities and social sciences abroad. The quick spread and development of documentation
research has instigated discussions about its place within the system of sciences.
As an autonomous branch of science documentation research has a place among other branches
within the system of communication and information sciences. It investigates the stucture, atributes,
and functions of a document. The document becomes a general concept in communication and infor-
mation sciences. That allows us to treat documentation research as an interdisciplinary branch of
science.
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DOKUMENTOTYROS VIETA MOKSLØ SISTEMOJE
JULIJA ZINKEVIÈIENË
Santrauka
Saugodami þmonijos socialinæ patirtá, dokumentai aprûpina visuomenæ ir jos individus koncentruoto-
mis þiniomis, perteikia informacijà ateinanèioms kartoms.
Straipsnio tikslas – iðanalizuoti dokumentotyrà  kaip tarpðakinæ integralià mokslinæ disciplinà ir
jos vietà mokslø sistemoje, pagrindiná dëmesá kreipiant á archyvistikos mokslo átakà mokymo procesui,
dokumentotyros ir arhyvistikos tarpusavio ryðius.
Galima teigti, kad dokumentotyra yra mokslinë disciplina, kuri padeda kompleksiðkai perteikti
teorines profesines þinias, rengiant informacijos ir komunikacijos krypties specialistus. Studentai su-
kaupia tam tikrà þiniø apie dokumentà ir dokumentinæ komunikacijà bagaþà, orientuojasi ávairiose
dokumento sampratose, taikomose uþsienyje ir mûsø ðalyje.
Dokumentotyros apibûdinimas ir jos vieta mokslø sistemoje yra viena ið aktualiausiø ðiuolaikiniø
problemø. Per pastaruosius 10–15 metø dokumentotyra Rytø Europos ðalyse tapo bendra universite-
tine disciplina, kuri yra skaitoma daugelio humanitariniø ir socialiniø mokslø specialybiø programose.
Spartus dokumentotyros paplitimas ir vystymasis iððaukë mokslines diskusijas jos vietos mokslø siste-
moje klausimu.
Kaip savarankiðka mokslo disciplina dokumentotyra sëkmingai gyvuoja ðalia kitø mokslø, nagrinë-
dama dokumento struktûrà, savybes ir funkcijas. Dokumentas tampa lyg ir bendru komunikacijos ir
informacijos mokslø vardikliu. Tai leidþia á dokumentotyrà þvelgti kaip á integralià tarpðakinæ mokslinæ
disciplinà, su kurios laimëjimais ir perspektyvomis verta susipaþindinti.
